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                     （一）龚自珍、魏源、张际亮的
咏剧诗歌  
    










    




















    





    




    



















    










    
      
    
                     （二）黄遵宪、文廷式、易顺鼎
的咏剧诗歌  
    
    黄遵宪（1848—1905），字公度，广东嘉应州（今梅县）人，近代著
名诗人。他有《金缕曲  甲戌同治十三年十一月五日观剧》：  
    
      
    









桃李。    呼天宛转天应醉。更妙绝乱头粗服，病恹恹地。不曾真个消魂
也，今日魂都消矣。还说甚人天欢喜。许借昆仑仙枕卧，便丁歌甲舞从头起。
迷离眼，请君视。[iii]  
    
      
    







    
    文廷式（1856—1904），字芸阁，号道希，江西萍乡人。光绪十六年
（1890）进士，官翰林侍读学士。戊戌变法时倾向于改良主义。有《云起轩
词》，其中有《虞美人  题李香君小像》一首：  
    
      
     
    南朝一段伤心事，楚怨思公子。幽兰泣露悄无言，不似桃根桃叶镇相
怜。    若为留得花枝在，莫问沧桑改。鸳鸯鸂鶒一双双，欲采芙蓉憔悴
隔秋江。  
    
      
    

















    








    
    其一云：“垂柳腰支全似女，斜阳颜色好于花。酒旗戏鼓天桥市，多少
游人不忆家。”  
    
    其二云：“天桥桥外好斜阳，莫怪游人似蚁忙。入市一钱看西子，满村
叠鼓唱中郎。”  
    
    其三云：“燕歌、歌舞两高台，更有茶园数处开。何处秋多人转少，却
寻乐子馆中来。”“燕歌、歌舞”，作者原注：“男戏两台名。”“茶园”，
作者原注：“女戏皆称茶园。”  
    
    这一组诗记录了二十世纪初北京天桥地区戏曲活动的情况，各式各样的
剧场星罗棋布，男戏、女戏都有演出，各个层次、各种爱好的观众都能看到适
合自己欣赏口味的戏曲表演。作者为我们展现的，是一幅生动的社会风俗画。 








      
    
      
    
                     （三）王先谦、皮锡瑞、叶德辉
等人的咏剧诗歌  
    
    近代咏剧诗歌创作中的一件大事，是出现了一批追和乾隆年间金德瑛
《观剧绝句》的诗作，其作者为王先谦、皮锡瑞、叶德辉等人[vi]。  
    
    金德瑛（1701—1762），字汝门、慕斋，晚号桧门老人，仁和（今浙江
杭州）人。乾隆元年（1736）进士第一，官至左都御史。有《桧门诗存》。著
名戏曲家蒋士铨、杨潮观都是他的门生。  
    









    


















    











    






    
    题诗之二云：“阳明论乐古无俦，样子能传虞与周。证以仪征说三颂，
方知四代有俳优。”  
    




















虞、夏、商、周四代的古乐舞中便能够找到戏曲 早的萌芽。  
    
    金德瑛的原诗和王先谦、皮锡瑞、叶德辉等人的和诗有时是针对具体问
题，反复进行探讨。有时一和意犹未尽，竟至二和、三和，务求透彻酣畅而后
已。  
    























    




















    
















    
      
    
                    （四）洪炳文、黄人、陈去病等南
社诗人的咏剧诗歌  
    
    在近代咏剧诗歌创作中，南社诗人的作品具有独特的价值。他们的咏剧
诗歌也同其他诗歌一样，常以反抗清政府封建专制统治、鼓吹资产阶级民主革
命为主要内容。  
    




    
    其一云：“频年扈跸历重洋，监国君臣剩一航。犹是厓山风雨夜，拍天
骇浪葬孱王。”这一首说张煌言辅佐鲁王，艰辛备尝，但南明 后仍免不了和
南宋一样覆亡的命运。  
    














    










    













    
      
    









    




于 1914 年的《吴骚行》：  
    
      
    











    
      
    




























    
      
    
                     （原载《文艺理论研究》2006
年第 1期）  
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